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に、新たな英文扉が追加され、それには‘University of California Press/Ber-
keley and Los Angeles/１９４２’と書かれている。１９４２年、１９４４年、１９４５年に計
３版を重ねた。発行部数の記録は、もはやカリフォルニア大学出版部（CUP）
にも残存しないが、『冨山房大英和』以上に愛用されたという。









も、１９４４年には Perkinsの複製版が完成している。その Publisher’s Preface
















































































































Old Man and the Seaなどは、最初、Life誌の１９５２年９月１日号に全編が発表
され、１週間後の８日に Scribner’sから単行本となったが、英国でも、それ













color, honor, neighborは colour, honour, neighbourに、center, somberや defense
はcentre, sombreやdefenceに、またquarreled, sniveling, fulfillmentはquarrelled,
snivelling, fulfilmentに改められているし、jewelry, mustache, plow, riksha, to-









は、さらにいっそう多い。hiding place, rice flour, threshing floor, waiting room,





one, forever, mealtime, springtimeのように単一語であったものが、ハイフン








On a shining, glittering, fiery day in the eighth moon···
I have ploughed land, and I have sown seed, and I have reaped harvest, and







































With six７）pieces of the silver he bought good seed from the south.―John
Day版
With threepiecesof thegoldheboughtgoodseed fromthesouth.―Methuen版
The brotherhood of bandits who lived in a mountain lair・・・―John Day版

















his wife his mother（２６１ページ）
the wife of his uncle the uncle of Lotus（１９１ページ）
関係代名詞については、whoやwhichは thatに、前置詞＋関係代名詞（た
とえば on whichなど）は関係副詞（たとえば whenなど）に改める傾向がみ
られる。
b．動詞
be finished be done
be satiated with be satisfied of





Here are this box and this basket. Two are enough・・・―John Day版






a full meal a good meal
his older brother his elder brother
these town fools those town fools
the younger boy the youngest boy
timidly fearfully
helplessly in spite of himself
d．接続詞
John Day版にみられる接続詞 but、forや、副詞 thenのなかには、Methuen
版では一様に andに統一されているものが目につく。その他、as、for、yet





be fed with be fed by
lay hold on lay hold of




Every day was I beaten．―John Day版
― １３ ―






But except for the slight summerwind that rose at sunset, thewaters lay placid
and unmoved.








No, and he shall not go.
Well, and but she did not know what she did.
Methuen版では、また、会話文のみならず、地の文の文頭にも、好んで
Now; Now and ; Then ;Well ; Well, and ;Well, now ;Well now, andなどを補う傾
向がある。
― １４ ―





O‐lan had lived her life for the most part···
He did not feel this day that he could walk to the town, even were it to be fed
for nothing（without money―John day版）．
But whenWang Lung would have spoken（said―JohnDay版）he suddenly





For a long time she would still buy meat (every day) in the town.
And being comforted with these precautions (they had now taken), Wang
Lung once more urged···







If an earthen jar leaked she did not, like otherwomen (・・・she did not, as other
women did), cast it aside and talk of a new one.
And thenextmorning, having sleptbut little through thenight, he toreoff (And
the next morning he had not slept but a little through the night, and he tore off)
his long robes and kicked off his shoes.
平叙文＞（修辞）疑問文
Moreover, how could a man live (Moreover, a man could not live) locked in
a town and in a house in the town.
平叙文＞感嘆文
What agony of starvation this woman had endured, with the starved creature
gnawing at her from within, desperate for its own life！ ( But this woman had
endured what agony of starvation with the starved···its own life.)
感嘆文＞疑問文
‘None in that house?’ (“None in that house!”) she cried out at him.
重文＞複数個の単文
Then suddenly into his hand fell a mass of jewels.Wang Lung gazed at them




・・・, because all his life he had half feared (・・・, for all his life he half feared)
― １６ ―
the people in the great house.
It would have been something to have had (It would be something to have)








３）をはじめ、Erskine Caldwell, Truman Capote, F. Scott Fitzgerald, Norman
Mailer, Henry Miller, Margaret Mitchell, Eugene O’Neill, Katherine Anne Porter,









と、きわめて興味深い。たとえば、John Galsworthy, Thomas Hardy, James







































とえばWilla Cather、Theodore Dreiser、F. Scott Fitzgerald、Mark Twainなど米
作家からの引用例が、米国版原文に拠っていないこともめずらしくはな






An aeroplane ( airplane ) passed overhead ( over head ) on its course to Mi-


















I did not realize there was such a difference between the John Day text of
my books, which is the original text, and the Methuen text. These revisions are
probably based on the British national pride, as you suggest. At any rate, they












３）Pearl Buckの Methuen、Willa Catherの Hamish Hamilton、William Faulknerの
Chatto &Windus、Ernest Hemingwayの Jonatham Cape、John SteinbeckのHeine-
mannなどの各作家と英出版社はその代表的な例である。
４）Pearl S. Buck, The Good Earth (NewYork : John Day, 19494).
５）Pearl S. Buck,TheGoodEarth (London:Methuen, 1958 ). Penguin版のテキストも、
この版に拠ったものである。
６）Eric Partridge, You Have a Point There (London: Hamish Hamilton, 1950), p.122.
― ２０ ―
７）以下、イタリックスは筆者。
８）H.L. Mencken, The American Language: Supplement I (New York: Knopf, 1956),
p.454.
９）H.W. andF.G.Fowler,TheKing’sEnglish (Oxford,19623), p.33. その他、G.P.Krapp,
The English Language in America (NewYork: Century, 1925),Ⅰ,350.も参照。
― ２１ ―
